
















































































































































ほ ん 和 か ふ ぇ 。 
ニ ュ ー  ス ラ ウ ン ジ 
マ ル チ メ デ ィ ア ・ 




大学会館側 入 口 
人間社会1号館側 入 口 
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AV室 
無線LANも使えるオープンなコミュニケーション
スペース。 新聞、CNNがみられるニュースラウンジと
しての機能も持っています。 
「ほん和かふぇ。」を併設し、イベントスペースも用意。
サイエンスカフェ等の開催を支援します。 
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